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عرض كتاب: الأمن الوطني في عصر العولمة
ع�ن مركز الدراس�ات  والبح�وث بجامعة ناي�ف العربية للعل�وم الأمنية 
كتاب من القطع المتوسط بعنوان «الأمن الوطني في عصر العولمة» للباحث 
أ.د.ذياب موسى البداينة، ويبلغ عدد صفحات الكتاب (781) صفحة.
وتضمن الكتاب الذي يحمل الرقم (715) ضمن سلسلة إصدارات الجامعة ثمانية 
فصول وهي: ما العولمة، الأمن الوطني نحو أمن إنس�اني، المجتمع الرقمي، التهديدات 
الأمنية، الجريمة الافتراضية والإرهاب التخيلي، أمن الأسرة، إدارة العمليات التقنية ثم 
أخيرًا الإعلام في عصر العولمة، هذا بالإضافة إلى مقدمة الكتاب.
ويع�د ه�ذا الإصدار من الإص�دارات المهمة الت�ي أصدرتها الجامع�ة خاصة وأنه 
يتناول مس�ألة غاية في الأهمية في ظل الظروف الراهنة والمخاضات العس�يرة التي تعاني 
منها بعض الدول العربية في حراكها السياسي في الوقت الراهن، ولابد إذن من أن يظل 
الأمن الوطني هو الش�اغل للأم�ة .. رعاة ورعية، فالأمن هو ضمان الاس�تقرار وجسر 
التنمي�ة، ومفت�اح الرف�اه بعيدًا عن الش�عارات والمصطلح�ات الأيديولوجي�ة التي عفا 
عليه�ا الزم�ن، ومن هنا تأتي أهمية هذا الإصدار الذي يس�لط الضوء على الأمن الوطني 
وف�ق المعطي�ات الراهن�ة، وما أفرزت�ه الفضاءات المعرفي�ة من تحديات أمني�ة واجتماعية 
واقتصادي�ة وثقافية وإعلامي�ة تكاد تكون بمثابة الطوفان الجارف الذي يس�عى لتفتيت 
الأسرة والمجتمع والعالم برمته.
  وأش�ار الباحث في الفصل الأول إلى العولمة موضحًا أنها ليست ظاهرة جديدة 
في جوهرها، بل فإن انتشار الثقافات والعلوم بين المجتمعات وسهولة وسائل الاتصال 
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أدى إلى ح�راك فع�لي وافتراضي بين المجتمع�ات النامية والصناعي�ة تانب مهدت تطور 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ولع�ل عام�ل السرعة هو أحد مميزات العولمة التي تق�وم على الأمن والديمقراطية 
والاقتصاد، وللعولمة. ومن أنماطها عولمة المال وعولمة الس�وق، وعولمة السياسة، وعولمة 
التقنيات وأس�اليب الحياة، وهناك العولمة الفرعي�ة وعولمة الإقليم، وعولمة الأمن، وكذا 
عولمة الجريمة، وعولمة القانون. فالأمن والس�لام ليس قضية وطنية فحس�ب وإنما قضية 
كونية يتطلب من الجميع التكاتف للعمل على استتبابها في العالم أجمع.
أما في الفصل الثاني فقد تطرق الباحث إلى الأمن الوطني الذي يعني مقدرة الدولة 
ع�لى المحافظة على أراضيها واقتصادها ومواردها الطبيعية ونظمها المختلفة مبينًا كذلك 
أهمي�ة الأمن الجماعي والأمن الش�امل، والأمن الدولي س�يما وأن العالم يش�ترك في البناء 
الفيزيقي الذي يش�مل الأرض والبحار والمحيطات والفضاء وكذلك البناء الافتراضي 
العام كالبنية المعلوماتية التحتية مثل الإنترنت، والفيس بوك، والتويتر، واليوتيوب.
وعرج الكاتب على الأمن الإنس�اني وعلاقت�ه بالتنمية البشرية وأهمية تعزيز الأمن 
والفقر البشري، وتناول مسألة السيادة الوطنية والتبعية والمناطق الحرة، وربطها بمفهوم 
الس�يادة الوطنية ومفهوم التبعية س�واء أكانت تبعية سياس�ية أو اقتصادية، وأكد على أن 
الس�يادة الوطني�ة لم تع�د مقبولة في ظ�ل تهديد الدول لأم�ن مواطنيه�ا وانتهاكها لمبادئ 
حقوق الإنسان.
وفي الفص�ل الثال�ث تن�اول د. البداينة المجتم�ع الرقمي وتحدث عن مب�ادئ المجتمع 
المعلوم�اتي والذي يمتاز بالانفتاح نحو الآخر مش�يرًا لمعايير المجتم�ع المعلوماتي وخصائصه 
وخصائ�ص المؤسس�ات في مجتم�ع المعلومات ش�ارحًا بعض المصطلح�ات ذات الصلة مثل 
البنية التحتية المعلوماتية الوطنية، والرقمنة، والتكنولوجيا، والاتصالات والأتمتة، والتفاعل 
السيراني، والتفاعل عن بعد، والاقتصاد الإلكتروني، والاحدود، والحكومية الإلكترونية.
وأف�رد الباح�ث الفصل الرابع للتهديدات الأمنية الت�ي ازدادت في عصر ضعفت 
في�ه قدرة الحكوم�ات على الضبط في ظل المتغيرات الاجتماعي�ة وعصر التفوق العلمي، 
وهذه التهديدات ربما تشمل كل شيء مثل البناء التحتي الفيزيقي والمعلوماتي والاقتصاد 
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والب�شر، وال�روح المعنوي�ة والثقاف�ة والفك�ر، والطاقة، وقط�اع المال والبن�وك، وقطاع 
الخدم�ات الإنس�انية الحيوية، والثغرات الت�ي يمكن أن تعتري بعض ه�ذه القطاعات، 
وتبعًا لهذه التهديدات فإنه يتعين على المؤسسات الأمنية التكيف مع البيئات غير المستقرة 
والعم�ل في بيئة مفتوح�ة مواكبة لمتغيرات العصر لا أن تنتظر التغيير بفعل طارئ، وهذا 
يتطل�ب أيضًا مواجه�ة المخاطر غير التقليدي�ة مثل المخاطر التقني�ة، وتحديات التخلف 
والنمو، وتحدي نقص الكفايات البشرية، والتحدي الثقافي، والتهديد عن بعد.
والفص�ل الخام�س خصصه الباح�ث للجريم�ة الافتراضية والإره�اب التخيلي، 
وكلن�ا يعل�م أن الإنترن�ت وملحقاته�ا حولت الكث�ير من ركائ�ز الحي�اة الاجتماعية إلى 
أن�ماط جدي�دة وأثرت بالتالي في كافة شرائح المجتمع، ومثلما يحدث التفس�خ الاجتماعي 
في المجتم�ع الواقع�ي، فإنه يحدث في المجتم�ع التخيلي الافتراضي، وتبع�ًا لذلك اتخذت 
الجريمة أشكاًلا مستحدثة تتماشى مع البنية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع المعلومات، 
وم�ن الصعوب�ة تعري�ف الجريم�ة الافتراضي�ة لعدم وج�ود مرجعي�ة قانوني�ة لمثل هذه 
الجريمة، ولكنها تشمل  في جعبتها جرائم التجارة الإلكترونية، وجرائم الاتجار بالنساء 
والأطفال، والفس�اد الإداري، وغس�ل الأموال، وجرائم بطاق�ات الائتمان، والاحتيال 
الإلكتروني، والابتزاز الإلكتروني، والقرصنة المعلوماتية.
ومن جهة أخرى أظهر الكتاب مصطلح الإرهاب التخيلي وهو أحد أنواع الجرائم 
الفضائي�ة، وه�ي منطقة مكتظة بلص�وص الحاس�ب والقراصنة والمقتف�ين والمتصيدين 
والغشاش�ين، ما يش�ير إلى التزايد في الاهت�مام بتهديدات الإرهاب في بيئ�ة كونية تعتمد 
وباضطراد على شبكات الحاسب وتقنية المعلومات.
والإره�اب الاف�تراضي يعني التهديدات غير القانونية ضد الحاس�ب والش�بكات 
والمعلومات بغية إخافة أو إجبار الحكومات أو الناس لتعزيز أهداف سياسية أو اجتماعية 
والجمه�ور المس�تهدف هنا هم الأف�راد والحكومات والممتلكات، ولق�د تطور الإرهاب 
التخيلي من خلال طريقة الوصول إلى التقنية التخيلية واستخدامها من قبل الإرهابيين.
في الفص�ل الس�ادس تطرق الباح�ث إلى أمن الأسرة التي تع�د أي جماعة مرجعية 
يتفاع�ل معها الفرد بش�كل مباشر لأنها تحتضن الفرد في س�نواته الأولى، ومنها تتش�كل 
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ش�خصيته، وتتكون لديه البنى والتراكيب النفسية والاجتماعية، ويتعلم منها نظام القيم 
وقواعد السلوك، وبالتالي فإن صلاح الأسرة من صلاح المجتمع، وأمن الأسرة من أمن 
المجتمع، وقد بدأت أنماط التغير الاجتماعي تظهر جليًا على الأسرة العربية كنتاج طبيعي 
للمتغيرات المعاصرة، وظهور ما يسمى بالعنف الأسري الذي أصبح من مهددات كيان 
الأسرة العربية.
وخصص الباحث الفصل السابع لإدارة العمليات النفسية، وتعني إدارة الإدراك 
عملي�ات المعلوم�ات الهادف�ة إلى التأث�ير في إدراك الآخري�ن بقصد التأث�ير في عواطفهم 
وتبريراته�م الس�لبية وقراراته�م، وبالت�الي أفعاله�م وم�ن وس�ائل إدارة الإدراك النفسي 
الكذب، والتشويه، والتحريف، والفسوق، والخداع، والهندسة الاجتماعية، والشجب، 
والتحرش والمضايقة، والإعلان، وبريد القمامة الإلكتروني.
أم�ا الفصل الثامن والأخير فقد تن�اول الباحث فيه الإعلام في عصر العولمة، وهو 
م�ن الفصول المهمة، ومن الملاحظ الارتباط الوثي�ق بين الأمن والإعلام خاصة في ظل 
عولم�ة الجريم�ة، فالأمن م�ازال تقليديًا وعقابي�ًا، والحم�لات الأمنية التوعوية ليس�ت 
توعوي�ة بقدر ما ه�ي عقابية وكأنها حم�لات مداهمة للبحث عن رخ�ص القيادة ومدى 
سريانه�ا، والهويات وضب�ط السرعة، وما زال س�لوك رجال الشرط�ة في الوطن العربي 
س�لوكًا فوقيًا في كثير من الأحيان، وهذا يحت�م على الإعلاميين ورجال الأمن الانصهار 
في بوتق�ة واح�دة خاصة وأن مراقب�ة الإعلام في عصر المعلومات لم تع�د مقبولة، ويظل 
الب�ث المب�اشر للحدث ه�و الأكثر مصداقية ل�دى الجمهور، وهذا يمث�ل تحديًا للإعلام 
الأمني، ومن الأهمية بمكان التركيز على البث التفاعلي الذي يشرك المش�اهد أو المستمع 
في الح�دث، ولاب�د كذل�ك من الاهت�مام بالإع�لام الك�وني والإعلام متع�دد الأطراف 
والإعلام الهجين الذي يدمج بين أكثر من وسيلة إعلامية.
إن الإع�لام الأمني يهدف إلى التحصين الاجتماعي ضد المهددات الأمنية الداخلية 
والخارجي�ة، وهو الذي يس�هم في تقوية الانتماء، وهي دع�وة للحكومات من خلال هذا 
الكتاب إلى الاهتمام بالإعلام الأمني، ونجاح مثل هذا الإعلام كفيل بالتصدي للشائعات 
المغرضة وعدم اللجوء إلى الإعلام الأصفر الذي ٌيزّور الحقائق ويسعى لخلق البلبلة.
